









No NIM Nama 
Kehadiran  Pertemuan 
17/03/2020 
 
24/03/2020 31-03 2020 14-04-2020 21-04-2020 28-04-2020 5-05-2020 12-05-2020 19-05-2020 2-06-2020 
1 1751050003 YOSEPH STEVANUS Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
2 1851050001 AGRIPA JULIANUS SITEPU Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Alpa Hadir Alpa Hadir Hadir 
3 1851050002 RICCI SILALAHI Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
4 1851050006 YOSHUA GERRY GUNAWAN Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Alpa Hadir Hadir Hadir Hadir 
5 1851050007 RIKKI MARTIN ARITONANG Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Alpa Hadir Hadir Hadir Hadir 
6 1851050008 SAMUEL Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
7 1851050009 THOMAS OCTOVIANUS 
SIPASULTA 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
8 1851050010 RONALDO REAGEN 
HUTAURUK 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
9 1851050011 STEVEN AUSTIN TONDANG Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
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10 1851050012 CHERIE YOLANDA 
NAINGGOLAN 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
11 1851050013 SIHAR RICHARDO 
ALEXANDER 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
12 1851050014 HAGIT PUTRA SOUISA Hadir Hadir Hadir alpa Hadir Alpa Hadir Hadir Hadir Hadir 
13 1851050016 BILLY CHRISTIAN WENDO 
DWISANDA 
Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
14 1851050017 LIONARDO - Hadir Hadir Hadir alpa Hadir Hadir Hadir Alpa Hadir Hadir 
15 1851050018 EPAFRODITUS - Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
16 1851050019 BERLIANTO DAUD IMMANUEL Hadir Hadir Hadir alpa Hadir Alpa Hadir Alpa Hadir Hadir 
17 1851050020 AMOS - Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
18 1851050021 SUSILAWATI - Hadir Hadir Hadir alpa Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
19 1851050801 YEREMIA ADOLF JULIANTO Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir 
20 1951057019 MAHESHA PUTRA UTAMA alpa alpa alpa alpa alpa alpa alpa alpa alpa alpa 
Paraf Dosen 
          
 












No NIM Nama 
Kehadiran  Pertemuan 
9-06-2020 16-06-2020 23-06-2020        
1 1751050003 YOSEPH STEVANUS Hadir Alpa Hadir        
2 1851050001 AGRIPA JULIANUS SITEPU Hadir Hadir Hadir        
3 1851050002 RICCI SILALAHI Hadir Hadir Hadir        
4 1851050006 YOSHUA GERRY GUNAWAN Hadir Alpa Hadir        
5 1851050007 RIKKI MARTIN ARITONANG Hadir Alpa Hadir        
6 1851050008 SAMUEL Hadir Alpa Hadir        
7 1851050009 THOMAS OCTOVIANUS 
SIPASULTA 
Hadir Hadir Hadir        
8 1851050010 RONALDO REAGEN 
HUTAURUK 
Hadir Hadir Hadir        
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9 1851050011 STEVEN AUSTIN TONDANG Hadir Hadir Hadir        
10 1851050012 CHERIE YOLANDA 
NAINGGOLAN 
Hadir Hadir Hadir        
11 1851050013 SIHAR RICHARDO 
ALEXANDER 
Hadir Hadir Hadir        
12 1851050014 HAGIT PUTRA SOUISA Hadir Hadir Hadir        
13 1851050016 BILLY CHRISTIAN WENDO 
DWISANDA 
Hadir Hadir Hadir        
14 1851050017 LIONARDO - Hadir Hadir Hadir        
15 1851050018 EPAFRODITUS - Hadir Hadir Hadir        
16 1851050019 BERLIANTO DAUD IMMANUEL Hadir Hadir Hadir        
17 1851050020 AMOS - Hadir Hadir Hadir        
18 1851050021 SUSILAWATI - Hadir Hadir Hadir        
19 1851050801 YEREMIA ADOLF JULIANTO Hadir Hadir Hadir        
20 1951057019 MAHESHA PUTRA UTAMA alpa alpa alpa        
Paraf Dosen 
   
        
Catatan : Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama 
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Review Materi dari 
awal kuliah 
Meng-review materi kuliah, 
rangkaian listrik dc, ac satu 
dan tiga phasa, dan memberi 
tugas/quiz  yang harus di 










Dasar konversi energi 
elektromagnet 
Teori dasar konversi energi 
electromagnet, hukum 
Ampere, hukum induksi 
Faraday, hukum induksi Lenz, 
hukun Lorenz, (dalam kuliah ini 










1. Menentukan daya pada 
rangkaian DC 
2. Menentukan arus pada 
rangkaian AC satu 
phase 
3. Menentukan daya pada 
rangkaian AC tiga phase 
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09.10 10.50 Transformator 
1. Konstruksi 
Transformator 
2. Prinsip kerja 
Transformator 
3. Rangkaian Ekuivalen 
transformtor 
4. Daya dan Efisiensi 
transformator 







09.10 10.50 Motor Asinkron 
1. Konstruksi Asinkron 
tiga phase 
2. Prinsip kerja motor 
asinkron  
3. Medan putar, slip 
4. Rangkaian ekuivalen 
motor asinkron 
5. Daya, efisiensi dan torsi 
motor asinkron 
6. Pengaturan kecepatan 








09.10 10.50 Motor Asinkron 
Latihan penyelesaian soal : 
1. Menentukan medan 
putar, slip, putaran 
motor 
2. Menentukan daya, 
rugi-rugi daya, efisiensi 
motor 
3. Tugas (dikumpulkan 
paling lambat 28-04-





















09.10 11.40 Generator Sinkron 
5. Konstruksi generator 
sinkron 
6. Prinsip kerja generator 
sinkron 
7. Rangkaian ekuivalen 
generator sinkron  
8. Pengaturan tegangan 
9. Daya dan efisiensi 
generator sinkron 
10. Kerja paralel dan 
syarat-syaratnya 










1. Menentukan induksi 
2. Pengaturan tegangan 
3. Daya dan Efisiensi 
generator sinkron 







09.10 11.40 Mesin Arus Searah 
1. Konstruksi Mesis arus 
searah 
2. Generator arus searah 
3. Prinsip kerja Generator 
arus searah  
4. Rangkaian ekuivalen 
dan karakteristik  
Generator penguatan 
terpisah, dan shunt 
5. Motor Arus searah 
6. Prinsip kerja motor arus 
searah 
7. Rangkaian ekuivalen 


















8. Karakteritik motor 
shunt dan seri 
9. Pengaturan kecepatan 





09.10 11.40 Mesin Arus searah 
Penjelasan lanjutkan 







09.10 11.40 Latihan soal 










09.10 11.40 Rangkuman 








10.00 13.00 UAS 
1. Tranformator 
2. Motor Asinkron 
3. Generator Sinkron 




     
 
    
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS 
 
 
 
